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ZAGREB 1941—1945, Zbornik sjećanja, knj. 1, 
Zagreb 1982, 348 str. 
Zborn ik sjećanja Zagreb 1941—1945. sadrži pedeset pr i loga četrdeset devetorice 
autora . N e k i autor i imaju p o dva i više pri loga, a neki su pri lozi djelo dvojice 
i više au to ra . Među au tor ima su: Josip B r o z ' T i t o , Vladimir Bakar ić , Pav le G r e -
gorić, A n k a Berus, Dušan Čalić, Josip Hrnčev ić , Ivan Božičević, An tun Biber, 
Lutvo Ahmetović , Slavko Komar , Stipe Ugarković , Veljko Kovačević , Košta 
N a d , O t m a r Kreačić, V lado Mađarev ić i drugi . Sjećanja obuhvaćaju najvažnije 
događaje vezane za povijest revolucionarnog Zagreba od V I I I part i jske konfe­
rencije zagrebačkih komunis ta do formiranja p rv ih o ružan ih part i jskih jedinica 
(par t izanskih odreda) po tk ra j 1941. godine. N e k i su pri lozi dosad već 
objavljeni, neki čine i zva tke iz opširnijih sjećanja ili su sjećanja zapisana ranije 
i pohranjena u Arh ivu Ins t i tu ta za historiju radničkog pokre ta Hrva t ske , a veći 
broj njih pisan je za objavljivanje u ovom Zborn iku . 
Događaj i o kojima autor i pišu raznol iki su a p o d a t a k a ima bezbroj . N e k i od 
njih već su znans tveno obrađeni i valor iz i rani , ali ih Zborn ik detaljnije rasvjet­
ljuje ukazujući i na one sitne poda tke koje znanstveni r adov i ne obrađuju. 
Sjećanja sudionika događaja ug lavnom obuhvaćaju njihov opis, svaki obrađuje 
poneki detal j , a ima pri loga koji pišu o istom događaju. O n o što je ovom pr i l ikom 
pot rebno u vezi s t im spomenuti jest činjenica da se ta sjećanja međusobno p o d u ­
daraju i nema kon t rove rzn ih mišljenja i p o d a t a k a , što pokazuje da su se događaji 
zaista i odigral i na način k a k o ih autor i opisuju. U obilju pri loga nemoguće se 
ovim p r ikazom na sve osvrnut i ; za to ćemo ih pokušat i međusobno poveza t i 
k a k o bi se dobila cjelovita slika o Zborn iku . 
U u v o d n o m dijelu donosi se i zvadak iz govora J . Broza T i ta u povodu predaje 
Ordena na rodnog heroja gradu Zagrebu 17. rujna 1975. godine, u kojem se 
ističu velike zasluge Zagreba u N O R - u . O tome se navod i : »Zagreb, grad heroj 
skupo je p laćao slobodu i podn io je velike žr tve . P o za tvor ima i logorima, na 
ul icama g rada i u pa r t i zansk im jedinicama širom Jugoslavije ginuli su njegovi 
najbolji sinovi. Više od 50.000 g rađana Zagreba, što je predstavl ja lo više od 
četvrt ine njegovog stanovništva, učestvovalo je u N O P - u , 20.000 je poginulo . 
O d toga gotovo po lov inu k a o akt ivni borci među kojima više od 4000 č lanova 
Part i je i S K O J A . « Osim tog pri loga J . Broz Ti to piše o V I I I konferenciji 
zagrebačkih komunis ta 1928. Tu on tv rd i da je zagrebačka part i jska organizacija 
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zahvaća i pravno-povi jesno te pol i to loško-znanstveno područje sasvim uspješno, 
pa i zbog toga predstavl ja vr i jedan pr i log upoznavanju tokova naše socija­
lističke revolucije. 
Uvažava juć i au torov oprez zbog nedovoljne vremenske distance i zbog složenosti 
p roblema ocjenjivanja revolucionarnih zbivanja na p r o m a t r a n o m području, ipak 
autoru zamjeramo pret jeranu suzdržlj ivost u uopćavanju koje je dokumen ta rna 
i faktografska osnova r a d a ipak dopušta la . 
Nikša Milosević 
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U to vrijeme bila najjača u zemlji, a sama konferencija bila je po njegovom 
mišljenju odlučujuća faza antifrakcijske borbe. U Zagrebu je u to vrijeme bilo 
134 č lana Part i je i 90 simpatizera organiz i ranih u 22 ćelije i 18 simpatizerskih 
•grupa. U trećem pr i logu J. Broz Ti to piše o razdobl ju iz povijesti Part i je nakon 
1934. godine s posebnim osvr tom n a osnivanje K P H , njegovo imenovanje za 
generalnog sekretara K P J , a piše i o V zemaljskoj konferenciji . Posljednji pri log 
J. Broza Ti ta opisuje pr ipreme za dizanje us tanka. T u su podaci sa sas tanaka na 
koj ima su u tv rđen i osnovni p ravc i i oblici pol i t ičkih i vojnih p r ip rema za 
dizanje us tanka p ro t iv okupa to ra i domaćih izdajnika. N a v o d i se da je K P J 
shvat i la historijski t r enu tak koji je zaht i jevao smjenu vodećih društvenih snaga 
i u kojem je ona smjelo i bez oklijevanja i kolebanja preuzela historijsku odgo­
vornos t za sudbinu n a r o d a Jugoslavije nastojeći da, usprkos negat ivnim iskustvi­
ma iz dora tnog per ioda, okupi oko svoje borbene pla t forme one pojedince iz 
v r h o v a buržoaskih s t r anaka koji su ostali rezervi rani p rema okupa tor ima i kvi­
slingu. Pri lozi J . Broza Ti ta odlomci su iz njegovih predavanja polaznicima 
Poli t ičke škole u Kumrovcu koje je od ržao 26. i 27. I I I 1977. godine, a š tampana 
su u »Vjesniku« 23 . V 1977. godine. Vladimir Bakar ić piše o svom upoznavanju 
s J. Brozom Ti tom 1937. godine, o izboru, u organe C K K P H i Pol i tb i ro C K 
K P H i o pomoći koju je E d v a r d Karde l j p ruž io part i jskom rukovods tvu K P H 
k a d je u Zagrebu borav io kao preds tavnik C K K P J . Njegovu ulogu ocjenjuje 
dragocjenom, naroč i to u pružanju pomoći K P H r v a t s k e u oslobađanju od pr i re -
paš tva građanskim par t i jama, posebno HSS-u , kao i nastojanju Part i je da se ne 
cijepa jedinstvena f ronta o tpora vladajućem režimu kako bi samostalno vlasti­
tom pol i t ikom povela radničku klasu i ostale r adne ljude u borbu pro t iv 
buržoaskog režima. Bakar ić također ističe i ulogu E . Kardel ja u nastojanju da 
se već u p rv im mjesecima ra ta mobiliziraju hrva tske mase u borbu p ro t iv okupa­
tora i domaćih izdajnika. 
Sjećanja d ra P a v l a Gregorića odnose se na pri l ike u Zagrebu u doba aprilskog 
ra ta i p rv ih dana okupacije. Posebno se zad ržava na pokušaju da se od koman­
d a n t a I V armijske oblasti ishodi podrška za poduzimanje akcije kod bana Ivana 
Šubašića da se komunis t i puste iz za tvo ra te da se iz vojnih magazina naoruža 
zagrebačko radniš tvo za obranu svoga grada od agresora. Zanimlj iva su sjećanja 
P a v l a Gregorića vezana za u lazak njemačke vojske u Zagreb. Opisujući veselje 
dijela izdajnika, koji su oduševljeno dočekali okupa to ra , Gregorić spominje 
i onaj drugi , revolucionarni Zagreb koji je odmah nakon ulaska okupa to ra u 
grad počeo p ruža t i organiz i rani o tpor . U vezi s t im Gregorić n a v o d i : »To je bio 
taj drugi Zagreb, revolucionarni Zagreb, Zagreb koji je nepokoleblj ivo stajao na 
s t rani revolucionarne borbe pro t iv fašizma, Zagreb koji je ostao u t im najtežim 
časovima dosljedan revolucionarnoj i slobodarskoj tradiciji pr i jeratnog Zagreba.« 
O demonstraci jama koje su u Zagrebu organizirane 29 . I I I 1941. p ro t i v pristu­
panja Jugoslavije Tro jnom p a k t u i o p rv im dan ima okupacije u Zagrebu piše 
Dušan Čalić. Čalić navod i da je u to vrijeme Zagreb izgledao k a o mravinjak 
p red kišu, malo je t k o imao vremena za drugog, opasnost je vrebala sa svih 
s t rana . O djelovanju Part i je u Zagrebu pišu mnogi autor i . O n i donose poda tke 
0 utjecaju Part i je na široke na rodne mase, o p r i l ikama u pojedinim part i jskim 
organizaci jama, o r a d u Mjesnog i rajonskih komite ta , o oblicima i načinu revo­
lucionarnog rada , o osnivanju borbenih grupa, pr ikupl janju pomoći za pa r t i zane 
1 agitaciji za od lazak u par t izanske jedinice, r adu part i jske tehnike, obuci u ruko ­
vanju oružjem, o načinu skrivanja ilegalaca, akci jama skojevaca, akcijama i 
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sabotažama (posebno o djelovanju komunis ta u zagrebačkom željezničkom čvo­
ru), o i legalnom načinu ž ivo ta i drugo. U vezi s t im t reba posebno ukaza t i na 
pri log I v a n a Božičevića koji uz osnovni tekst donosi shemu podjele Zagreba na 
part i jske rajone u 1941. (Zagreb je bio podijeljen na šest ra jona) , imena sudionika 
diverzantskih akcija, sastav Mjesnog komite ta K P H za Zagreb 1941, popis 
č lanova Mjesnog komi te ta 1941. godine koji su poginuli u N O B - u kao i 
imena č lanova Mjesnog komi te ta Zagreba 1941. koji su preživjeli N O B . Ova j 
dio Zborn ika ukazuje na svu širinu i snagu revolucionarnog Zagreba 1941. godine, 
borbu komunis ta p ro t iv bjesomučne šovinističke mržnje koju su ustaše širili p ro t iv 
Srba u H r v a t s k o j i srpskog na roda uopće, formiranje i djelovanje udarn ih grupa, 
sabotaže u organiziranju i osposobljavanju domobrans tva i drugo. Ivan Božičević 
ukazuje i na propuste u r adu i zablude, od kojih t reba is taknut i shvaćanje da će 
se i u g radov ima moći organiz i ra t i i razvi ja t i o ružana borba . Z a uvjete borbe u 
Zagrebu navodi se da su bili i zvanredno teški, una toč neprestanoj plimi N O P - a , 
jer je ustaška policija postajala sve organizirani ja I sve iskusnija. 
Lu tvo Ahmetović Ističe da su građani Zagreba dali najširu podršku pokre tu 
usprkos s t rahovi tom teroru ustaša. N a v o d e se podaci da je u tr i mjeseca kroz 
pojedina policijska odjeljenja prošlo do 2000 ljudi, a t akv ih je odjeljenja bilo 
više. O zlostavljanjima ustaša nad s impat izer ima N O P - a I akt ivis t ima Lu tvo 
Ahmetović piše: »Zatvorenike su tukl i , lomili im kosti, stezali glavu metalnim 
obručima, pal i t i t abane I osjetljive organe va t rom, acetilenskom lampom za lem-
Ijenje, zabijali Im čavle p o d nokte , u cjevanice na nogama, radil i sve ono što 
z d r a v r a z u m teško može zamislit i da bi Ih prisilili da pr iznaju da su komunist i , 
pr ipadnic i N O P - a , da odaju svoje organizacije i veze, drugove istomišljenike. 
Jedino na t om teroru okupa to r a i njegovih slugu od ržava l a se ta vlas t jer u 
zagrebačkim građan ima nije n ikada mogla steći značajnije poli t ičko uporište.« 
Potresni su opisi s t rave koja je v lada la g radom zbog zlostavljanja po uHcama 
naočigled ostalih g rađana . Z a takve uvjete r a d a Part i ja je Izgradila poseban 
sistem djelovanja. Odbor i radničkog jedinstva, odobr i N a r o d n e pomoći , u d a r n e 
grupe I r a z n a građanska druš tva koja su ostala da rade kao I osobne veze poje­
dinih č lanova Part i je bili su organizacioni oblici kojima se p rovodi la part i jska 
pol i t ika u okup i ranom Zagrebu. Svima je rukovodi la Par t i ja posredstvom svojih 
č lanova ili k and ida t a za č lanove koji su bili na rukovodećim mjestima u tim 
organizaci jama. 
Opš i ran pr i log o svojim sjećanjima na r a d O d b o r a na rodne pomoći da la je 
A n k a Berus koja piše o formiranju Pokraj inskog odbora na rodne pomoći , razgra-
natoj mreži pododbora i grupa, raznovrsn im oblicima djelovanja, posebno o 
brizi za vraćanje španjolskih dobrovoljaca iz logora na jugozapadu Francuske kao 
i zbrinjavanju komunista , antifašista I demokra ta koji su ranije bili hapšeni I 
proganjani . A n k a Berus ističe da je djelatnost odbora N a r o d n e pomoći bila 
human i t a rna akcija I solidarnost s progonjenima, a oni su bili p r v a stepenica oko 
koje su se mogle okupi t i mase. Bila je to , kaže Berus, borba pro t iv terora , za 
demokraciju, a p ro t iv fašizma. N a r o d n a pomoć širom H r v a t s k e bi la je vezana 
za part i jske komitete . Objašnjavajući nas tanak odbora N a r o d n e pomoći Berus 
navodi da su od okupacije odbori S t ranke r adnog n a r o d a prerasl i u odbore 
N a r o d n e pomoći po ul icama, čime su ojačani prijašnji odbori N a r o d n e pomoći . 
Mnoga gradska društva, koja su nakon okupacije prestala radi t i , nas tavi la su 
r ad pod drugim uvjet ima p redvođena komunis t ima i skojevcima (djelovanje 
raznih g rupa koje agitiraju p ro t iv odlaska naših radn ika u Njemačku n a rad , 
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prot iv mobilizacije za istočni front, za umstavanje \ iDOJkot oku|)atorskl\\ Aaka-
ta) . Izvori iz kojih su odbori N a r o d n e pomoći nicali bili su neiscrpni. Berus 
smatra da nikada ni tko neće moći skupiti podatke o tome koliko je odbora N a ­
rodne pomoći bilo u Zagrebu. Njihova je djelatnost bila raznolika i raznovrsna, 
od prikupljanja različitih stvari za par t izane do organizacije povra tka španjol­
skih boraca i njihov pr ihvat i upućivanje u part izane. Zbog velike razgranatosti 
rada odbora Narodne pomoći moralo se prići osnivanju Odbora narodnooslobo­
dilačkog fonda koji je kasnije prerastao u Fond N O O grada Zagreba pod imenom 
Narodnooslobodilački fond. N a r o d n a pomoć, kaže A. Berus, radila je paralelno 
sa N O O , a u njezinu radu bilo je angažirano više od 1 0 . 0 0 0 ljudi, što je za Za­
greb bio velik broj . N a kraju priloga Berus se osvrće na izvještaje koje je iz 
Zagreba slao Ivo Lola Ribar drugu Titu. Za neke od njih ona kaže da ih je slao 
bez provjere, da ima dosta konkretnih dokaza koji demantiraju neke ocjene o 
dezolantnom stanju u zagrebačkim partijskim organizacijama kao i dezinfor­
macija o držanju nekih članova Parti je u Zagrebu. 
0 partijskoj tehnici u okupiranom Zagrebu piše Stipe Ugarković. Kaže se da je 
partijska štampa imala neprocjenjive zasluge u širenju revolucionarnih ideja, u 
odgajanju i pripremanju članova Partije, radničke klase i radnog naroda za 
borbu prot iv nenarodnih režima stare Jugoslavije i okupatora i njegovih slugu. 
Stipe Ugarković piše o radio-stanici koja je iz Zagreba emitirala poziv na usta­
nak. O radio-stanici pišu i Mojmir Mar t in i Dragut in Blažina koji je stanicu 
izradio. 
Nekol iko priloga govori o povra tku naših Španjolaca iz Njemačke i Francuske 
koji su se u domovinu prebacivali preko Zagreba. Prebacivanje je organizirala 
Parti ja, a u tome se posebno isticao španjolski borac Većeslav Cvetko Flores 
(priloge su dali Vlado Popović, Veljko Kovačević, Košta N a đ , O t m a r Kreačić, 
Voja Todorović, Ćiril Dropulić) . U prilozima se opisuje način dolaska u Zagreb, 
a pri tom se ukazuje na velike poteškoće i opasnosti koje su ih prati le prilikom 
dolaska u Zagreb, povezivanje s aktivistima koji su ih prihvaćali i skrivali a 
kasnije upućivali u part izanske odrede. 
Više autora piše o životu zatočenika u Kerestincu (neki to čine uzgred) i 
njihovu bijegu Iz zatvora . Posebno su vrijedni zapisi što Ih pišu sami zatočenici 
koji su se uspjeli spasiti Iz zatvora , ili njihova rodbina koja Ih je posjećivala 
u zatvoru, donoseći Im hranu I poruke, pa I poruku o bijegu (prilozi Zvoni­
mira Komarice, Dragut ina Dakića, Vlade Mađarevića, Antuna Roba, Franjice 
Budak, Fausta Ljube, Josipa Tucmana) . Prilozi predstavljaju autentičan Izvor 
poda taka o životu logoraša, postupcima ustaša prema njima, organizaciji bijega 
1 drugo. Ovim prilozima čini se da je slučaj Kerestinec rasvijetljen do kraja. 
Najbolju ocjenu neuspjelog bijega Iz Kerestinca u Zborniku je dao V. Bakarić. 
Događaje vezane uz bijeg zatvorenika iz Kerestinca on povezuje s akcijom 
Kominterne koja je posredstvom Kopiniča (Vazduha) pokušala raspustiti CK 
K P H , postaviti na njegovo čelo osobe koje će je slušati I Izvršavati njezine 
direktive. Akcija Kerestinec bila je po Bakarićevu mišljenju Indirektno upe­
rena prot iv Tita koji je provodio kurs sve većeg osamostaljenja Partije od 
Kominterne. Također se Ističe da se u tako kra tkom roku nije mogla donijeti 
n ikakva ozbiljna ocjena rada C K K P H na organizaciji ustanka, jer kri t ika 
nije dana s linije nedovoljnog rada na dizanju ustanka ili uopće oružane borbe 
nego s pozicije općeg poziva Kominterne (I ne samo nje) na sabotaže I rušenje 
komunikacija. Neuspjeh bijega zatvorenika Iz Kerestinca V. Bakarić objašnjava 
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ZBORNIK, HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE 
I BARANJE, god. 19, br. 1, Slavonski Brod 1982, 337 str. 
Devetnaestim sveskom »Zbornik« se p r imakao obljetnici izlaženja (pokrenut 
je 1963. godine). »Zbornik« je godišnjak, sa časopisnom strukturom. U z svoju 
regionalnu osnovicu, značajnu za hrvatsku i jugoslavensku historiografiju, ni­
zom se tema afirmirao u krugu naših periodičkih publikacija za noviju povijest. 
ČSP je »Zborniku« posvećivao dosta pažnje. S. Žarić pr ikazao je sveske 1—8 
(1/1971, 265—273), a Milica Bodrožić niz novijih svezaka (15 — ČSP 2 — 3 / 
1979; 16 — 1/1981; 17 — 3/1981. i 18 — 3/1982. 
Jedan dio svezaka nije pr ikazan (9—14), pa ćemo najprije spomenuti da se 
u 19. svesku može naći po tpuna bibliografija »Zbornika«, 1—19 (Suplement, 
72—88). 
Spomenuti suplement — Dvadeset godina Historijskog instituta Slavonije i 
Baranje (1961—1981) — iz pera urednika »Zbornika« Mile Konjevića, sa 
118 stranica teksta, najopsežnija je informacija o institutu (osnovan je 20. 
ožujka 1961. kao Centar za izučavanje radničkog i narodnooslobodilačkog 
pokreta Slavonije). Po tanko je pr ikazan • razvi tak instituta (3—67), s pret-
Činjenicom što je Antun Rob Bumbar kao sekretar Mjesnog komiteta pod 
utjecajem Kopiniča olako shvatio akciju oslobođenja zatvorenika (parola — 
komunilsti će se lako snaći). Svu odgovornost za neuspjeh Bakarić prebacuje 
na Kopiniča, a C K K P H je pogriješio u tome što Kopiniču nije kazao »NE« 
nego mu je rekao: »Dobro, kad si već to organizirao, idi na svoju ruku i na 
svoju odgovornost« (poznato je da je bijeg zatvorenika organizirao i C K K P H 
posredstvom M. Belinića i K. Mrazovića) . 
Zbornik završava pri lozima o prv im oružanim odredima koje komunisti Za­
greba osnivaju u okolici Zagreba. Prv i zagrebački part izanski odred osnovan je 
potkraj lipnja i na početku srpnja 1941. godine u Dubravi kraj Zagreba, a 
imao je 11 boraca. Prve borbe Odred je vodio u drugoj polovici srpnja, da bi 
se kasnije prebacio u pravcu Kalnika, Bjelovara i Moslavine. Drugi part izanski 
odred formirali su komunisti Zagreba u kolovozu 1941. u području oko Samo­
bora, a odred se zvao »Matija Gubec« (o osnivanju tog odreda pišu njegovi 
preživjeli borci A. Dobri la, Ivan Kuzmijak, Mirko Krželj i Slavko Komar) . 
Zbornik je izvrstan izvorni rnaterijal koji pruža mogućnost svakom čitaocu da 
se upozna s detaljima revolucionarne borbe Zagrepčana u toku N O B - a i soci­
jalističke revolucije. Podvizi Zagrepčana u borbi s okupatorom i domaćim 
izdajnicima, njihova neustrašivost u akcijama ilegalnog rada, smionost i heroj­
stvo svih njegovih građana, a naročito skojevaca, dokaz su kako su oni, iako 
u najjačem ustaškom i njemačkom uporištu u našoj zemlji, od prvih dana toj 
sili pružal i otpor, prkosili i na kraju je srušili. 
Franko Mirosević 
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